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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
A food package can transmit a great deal of messages, ideas and sensations to consumers. This 
work has employed CATA’s methodology (Check All That Apply), surveys about the consumption, 
shopping intentions and preferences in order to obtain a description of the consumer’s 
perception towards organic yogurts’ designs. In order to achieve this aim, 86 organic yogurt 
labels from different supermarkets were analysed. Once the information was collected, five 
yogurt labels had been designed with different colours (green, blue, black and multicolour) and 
designs (with images and without them). These labels were presented to several consumers by 
means of online surveys. Green labels are being perceived healthy, homemade and organic. 
Yogurts with blue labels are being perceived in the same way as the green ones but not as much 
organic as the previous ones. Black labels are being perceived as expensive products. Those labels 
that contain images make the consumers feel that the product is tasty and creamy, and they 
increase their purchase intentions mostly in women between 18 and 41 years old.. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Un envase alimentario permite transmitir a los consumidores determinados mensajes, ideas o 
sensaciones. El presente trabajo empleó la metodología CATA (Check All That Apply),  encuestas 
sobre consumo, intención de compra y preferencias para obtener una descripción de la 
percepción del consumidor hacia los diseños de las etiquetas de yogures ecológicos. Para la 
consecución de este objetivo se analizaron 86 envases de yogures ecológicos de diferentes 
supermercados; con la información recogida se diseñaron cinco etiquetas de yogures con 
diferentes colores (verde, azul, negro, multicolor) y diseños (sin imágenes, con imágenes) que 
fueron presentados a los consumidores mediante cuestionarios online. Los yogures con etiqueta 
en tono verde son percibidos como saludables, caseros y ecológicos. Los yogures con etiqueta 
azul son percibidos de forma similar a los verdes, pero con menos relación con el concepto 
ecológico. Las etiquetas negras se perciben como un producto caro. Las etiquetas que contienen 
imágenes hacen que el consumidor las asocie con atributos sensoriales como sabroso o cremoso, 
aumentando la intención de compra en las mujeres con edades comprendidas entre los 18 y 41 
años. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
yogur ecológico, diseño envases, color, percepción consumidor, CATA. 
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